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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The LOMLECrim regulates the same guarantee of judicial authorization to carry out various 
measures of technological research: intervention of direct talks, interception of communications 
through technical means, seizing computers and electronic devices as well as adding listening 
devices and video as a result of the entrance to the home.  
Such measures affect different fundamental rights, such as privacy, personal data protection and 
secrecy of communications. However, the Constitution provides for a judicial authorization to 
intercept communications through technical means, ex art.18.3 SC, but not to intercept the privacy 
or the protection of personal data. It is necessary that the Constitution includes judicial 
authorization to restrictively define such fundamental rights. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Privacy, personal data protection, secrecy of communications and judicial authorization. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La LOMLECrim regula una misma garantía de autorización judicial para la realización de distintas 
medidas de investigación tecnológica: intervención de conversaciones directas, interceptación de 
comunicaciones a través de medio técnico, incautación de ordenadores y dispositivos electrónicos, 
así como la adición de aparatos de escucha y vídeo como consecuencia de la entrada al domicilio.  
Tales medidas afectan a derechos fundamentales diferentes, como son la intimidad, la protección 
de datos personales y el secreto de las comunicaciones. Sin embargo, la Constitución prevé una 
autorización judicial para intervenir las comunicaciones a través de medio técnico, ex art.18.3 CE, 
pero no para interceptar la intimidad o la protección de datos personales. Es preciso que la 
Constitución incluya la autorización judicial para delimitar de modo restrictivo tales derechos 
fundamentales. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Intimidad, protección de datos personales, secreto de las comunicaciones y autorización judicial. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
LOMLECrim-ek ikerkuntza teknologikorako hainbat neurri erregulatzen ditu modu bakar batez 
autorizazio judizialaren bermearen bidez,  Hala nola, elkarrizketa zuzenen interbentzioa, bide 
teknikoaren bidez eginiko komunikazioak bidean antzematea, dispositibo elektroniko eta 
ordenagailuen konfiskatzea, entzungailuen erabilpena eta etxe-sartzeen ondorio gisako bideoak.   
Neurri hauek guztiak oinarrizko eskubide ezberdinei erasaten diete, intimitatea, datu pertsonalen 
babesa eta komunikazioen sekretua hurrenez hurren. Hala ere, Konstituzioak autorizazio judiziala 
aurreikusten du, bide teknikoaren bidez komunikazioetan esku-hartzeko , ex art.18.3 CE. 
Intimitatea eta datu pertsonalen babesaren inguruan berriz ez du halakorik aipatzen. Beraz, 
beharrezkoa da oinarrizko eskubide horien interbentzioa mugatuko duen Konstituzioan jasotzea.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Intimitatea, datu pertsonalen babesa, komunikazioen sekretua eta autorizazio judiziala. 
 
